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S U S O R I O I Ó N 
"Ea les c f l c inea d e l p e r j ó d l c o , donde pue -
de hacerse el p a g o p e r s o n a l m e n t e , ó en o t r o 
easo, e n v i a n d o ¡ i b r a n z a 6 l e t r a de fác i l cobro 
»1 Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CÜÓN.'CA. DE V I -
/ÍOS Y CEfiHALES. 
fío se a d m i t e n s e l í o s de correos n i de nin-
u n a o t r a clase. 
P R E C I O S : tí pesetas semestre en t oda 
j » p a ñ a , y 10 en el e x t r a n j e r o y U l t r a m a r . 
Pfltaro adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EIX MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : C A L L E D E F E R R A Z , N Ú M . 54, P R A L . 
AiruNciqs 
Se r e c i b e n e n la A d m i r . i s t r a c l ó ü del p c -
• r l ó d i c o á prec ios c o n v e n c i o n a l e s . L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CKUEALES c u e n t a c o n má» 
de cuatrocientos corresponsales , y es el pe -
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por c u y o m o t i v o los fabr ican tes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, iusecticí» 
das, e tc . , e tc . , pueden p romete r se u n éxi to 
sa t i s fac to r io de l a p u b i i c i d f i d en l a CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
A. JM U 3L1L Sábado i 3 de Julio de 1889. NUM 1.203 
HXáMEM DS HOJAS 
Lns qne hemos rec ib i i io de Benejuma ( A l i -
« a u t f ) , E s c n t r ó u , La A'tiüuuíu .y At t ;cn (Zara-
go¿!i), C i lmela (Sor ia) v Calzada de Oropesa 
^Tüleilo), las eucoutfamOd invadidas por el 
mildiu. 
Lns de Puebla de l i o u t a l b á u (To ledo) , pa-
decen de e r inos i s . 
Lna de F i ien ta A l a i u u (Albai te te) , l ian l l e -
gado c t í n i p t e t n i u e u t e secas y deshechas, eu 
en^o ebtado uo es posible proceder á su 
examen. 
De P e d r a i v » , Paniz-i, jSá s tngo y o t ros t é r -
minos, nos dicen que el m i l d i u ha invad ido 
con fuerza los v i ñ e d o s . 
Nuevaiuente excitamos á los ag r i cu l to res á 
que d e t í e n d a u su m á s valiosa cosecha por 
medio del cald ) borde é s , apl icando este re-
medio á las hojas y a las uvas. 
SITQACM VITÍCOLA DE FRUNCIA 
Si serios é inminentes son los pel igros de 
que se ve anu nazada la cosecha de v ino en 
nuestra P e n í n s u l a , s e g ú n anunc iamos el 
m i é r c o l e s ú l t i i n o , no insp i ra en verdad me-
nos a larma la s i t u a c i ó n v i t í c o l a de l a vecina 
R e p ú b l i c a . 
TMlubiéu ou F ranc ia se han desencadenado 
furiosas í e m p e s t a d e s de agua y granizo qne, : 
a d e m á s de destrozar no pocos v i ñ e d o s y coa- • 
t r a r i a r la flo-escencia en di latadas regiones, 
bao favorecido en todas partes el desa r ro l lo i 
del m i l d i u , del b lack rot , de la au t racnos i^ y j 
de otras plagas c r i p t o g á m i c a s . 
Para que nuestros lectores formen idea de 
los graves caracteres que al lende los P i r ineos 
ha revestido el tempora l tempestuoso, b á s t e -
les conocer la c u a n t í a de los aux i l io s que pa- ! 
rab 'S comarcas castigadas se han demanda- • 
do ú l t i m a m e n t e de la C á m a r a de los D i p u - ! 
tados. 
M r . Jacquier ha solicitado un c r é d i t o de i 
500 000 francos para los pueblos inundados 
en el valí.- de Rhone ; M r . R i g o t ha pedido 
1.5C0.0C0 francos para a tenuar las p é r d i d a s ' 
que Inmentan I o s - d e p a r t a m e n t o - d e l Oest^ y I 
Sudoeste; M r . Ronve t t i e r ha demandado u n 
c réd i to tbí ,'00 000 francos con dest ino á la 
Manebe; M r . A l b e r t C l i r i s toph le o t ro de i g u a l 
•cantidad para el depar tamento del Orne ; 
Mr. Cazeanx o t ro de 600.000 francos para t i 
de Hantes P y r e n n é e s , y por ú l t i m o , M r . l .e-
porche o t ro de 450.000 francos para los pue-
blos de la Sarthe. 
De Beaume y o t ros p u n t o s de la B o r g o -
ñ a , dicen que en los v i ñ e d o s no rociados pre-
ven t ivamente con el caldo b ó r d e l e s han c o -
menzado y a á caerse las hojas; los t r a t ados , 
s ignen he rmosos . 
E n M o í s a c , Caste lsarras in y o t ros t é r m i n o s 
del depar tamento de Tarn-e t Caroune , causa 
estragos el b lack r o t . 
El estado de los v i ñ e d o s del depar tamento | 
de D r o m e . es por t odo ex t remo lamentable ; j 
atacados á la vez por el m i l d i u y la an t r acno - I 
sis, van s u c u m b i e n d o muchos . 
De la Provenza pa r t i c ipan que otros a ñ o s 
no se presentaba el m i l d i u hasta el verano y 
que en el actual ha aparecido en la p r imave-
ra, antes de haberse dado á las cepas n i n g ú n 
t r a t amien to y seguido de la rgo t empora l de 
l luv ias 
De la C h a m p a ñ a sabemos que el m i l d i u 
causa d a ñ o p e q u e ñ o porque raro es el p ropie-
tar io que ha dejado de apl icar p revent iva-
mente el caldo b o r d e l é s . 
Del depar tamento de Gard escriben que eg 
general la i n v a s i ó n del m i l d i u y de los ro ta 
de todas las el ises y colores , as í como que es 
hecho probado la eficacia d é los preparados 
de cobre con t ra aquellas ¡ l l agas c r i p t o g á m i -
cas. Los v i ñ e d o s no t ra tados , ó t ra tados t a r -
de, se van quedando sin hojas y s in f r u t o . 
Eu el Borde la i s , Gers, Cha re o te y ot ros m u -
chos depar tamentos , es igua lmente general 
la i n v a s i ó n ; los p rop ie ta r ios defienden sus 
v i ñ e d o s por medio del caldo b o r d e l é s , s iendo 
y a muchos los que han dado el segando t r a -
t amien to . 
CECILIO S. DE ZÁITIGUI. 
p a ñ o l e s de las penalidades con que han de 
lucl iar al Inazarse en esa corr iente y que hoy 
les l leva á la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . Y no he-
mos de haci.r l a adver tencia por e s p í r i t u de 
malevolencia—que en nosotros no cabe— 
con t ra la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , n i m u c h o 
menos por retraer á los emigran tes de e m -
presas ó aventuras en que nadie m á s que 
ellos pueden perder ó ganar . Queremos tan 
solo decirles la verdad para que sepan á q u é 
atenerse y no a leguen i g n o r a n c i a . 
A este l i n prescindiremos de las galas re-
t ó r i c a s con que suelen ser adornados los he-
chos m á s vulgares , yendo derechos al g r a -
no, a e g ú u la frase f a m i l i a r . Y no tendre-
mos que esforzar los a rgumen tos , porque 
nos los d a n m u y claros y elocuentes los pe-
r i ó d i c o s que eu la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ven 
lu luz . 
Dice uno de esos p e r i ó d i c o s de Buenos 
L a A d m i n i s t r a c i ó n , una vez realizado e l 
ingreso , e x p e d i r á una g u í a eu que se especi-
fiquen los m i s m o s detalles que conteuga la 
p e t i c i ó n . 
L o s alcoholes a c o m p a ñ a d o s de I g u í a po-
d r á n c i r cu la r l ib remente hasta el p u n t o de 
des t ino , en el cua l s e r á presentada lu l i cenc ia 
al A d m i n i s t r a d o r subal terno si lo hubiere , (5 
á la au te r idad local en su defecto. Una ú o t r a 
h a r á n constar la l legada de la especie al p u n -
to de dest ino, quedando eu su v i r t u d caduca-
da la l icenc ia , en la cual se a n o t a r á la fecha 
con la palabra « C a d u c a d a » y se e s t a m p a r á e l 
sello de la o f i c i n a . 
L o s envases deben l levar precisamente el 
n o m b r e de la f á b r i c a ó fabricante de p roce-
denc ia . 
A r t . 2(31. L a A d m i n i s t r a c i ó n suba l te rna 
de Hacienda del pa r t ido l l e v a r á cuenta á cada 
fabricante de alcoholes indus t r ia les estable-
cido en cua lqu ie ra de los pueblos de la de-
LOS IMIGRAKES Q'JE SS I K M E B 
de hambre. 
S e g ú n e s t a d í s t i c a s que recienteruonte han 
publicado los p e r i ó d i c o s de Buenos A i r e s , á 
cootar desde el a ñ o 1874 la e m i g r a c i ó n espa-
ñ o l a a la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ha venido au -
mentando en proporc iones tales que ya va á 
los alcances de la e m i g r a c i ó n i ta l iana , la m á s 
crecida de cuantas salen de Enropa para el 
Nuevo M u u d o . 
H a r t o saben los p e r i ó d i c o s a rgen t inos—y 
asi l o declaran—que la e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a 
obedece en estos t i empos , m á s i ] U o al e s p í r i t u 
aventurero de los e s p a ñ o l e s , á la s i t u a c i ó n 
angust iosa en que el cac i ip i i smo local y la 
mala a d m i n i s t i a c i ó n p ú b l i c a han colocado á 
muchas gentes del campo y de la c iudad . Y 
part iendo de esta base, desgraciadamente 
exacta, los poderes p ú b l i c o s y la prensa de 
A i r e s : 
« H a s t a ahora , los pobres i n m i g r a n t e s se ¡ m a r c a c i ó n respect iva, de los que elabore 
han visto y se ven tratados (salvo raras ex-
cepciones) como si fueran cosas y no perso-
nas. No hay nada m á s que eiubttrcarse eu u n 
vapor de esos que conducen m i l ó m á s i n -
m i g r a n t e s . En la proa del buque exis ten ta-
blados ai est i lo de los de la a n a q u e l e r í a de 
una t ienda , donde en u n espacio reduc ido 
que se parece á un nicho de cementer io se 
aloja á un i n d i v i d u o , que duerme ó descan-
sa sobre un d u r o j e r g ó n l leno de miser ia . 
¡ S á b a n a s , a lmohadas , mantas , e t c é t e r a , no 
hay que buscarlas! Luga res donde ex i s t an 
palanganas para lavarse, mesas para comer , i 
vasos en los que se, sirve el agua, todo eso j 
s e r í a pedir g o l l e r í a s ! Es m á s : el i n m i g r a n t e j 
tiene que fregar y lavar los platos y acudi r á 1 
la cocina á so l i c i t a r su r a c i ó n , con el i iem m á s I 
de que se le ob l iga á arrancharse con o t ro s , » 
cual s i se t ra ta ra de a l g ú n p re s id io . 
« R e c l a m a c i o n e s , profestas v cnan to t i en - ' 
da á mejora r su c o n d i c i ó n a bordo es v a n a ] por derrames é i n u t i l i z a c i o n e s , 
y necia i l u s i ó n , porque en seguida se m a n - Las diferencias que resul ten no j u s t i f i c a -
da al au to r de tai . s hechos á la barra, si es das s^ c o n s i d e r a r á n elaboraciones fraUdu-
qne no se le ma l tn .La i nhu inana inen te , A d d - lentas, }' sujetas, por t a n t o , á las resp insa -
mas, los esposos í.ieiieu que v i v i r duran te bi l idades que establece este reg lamento 
la t r a v e s í a separados de sus mujeres . 
Como p r imera par t ida de cargo se fijará e l 
n ú m e r o de l i t r o s de cada g r a d u a c i ó n que 
exis tan en la f á b r i c a al abrirse la cuenta. S u -
cesivamente i r á n anotando las part idas que 
la f áb r i ca ehibore semanalmente, s e g ú n loa 
partes que facil i te al efecto. 
C o m o par t idas de data se h a r á n constar : 
1.°, un 2,50 por 100 por derrames ó i n u t i l i z a -
ciones; 2 . ° , las cantidades que hayan sa l ido 
de la fabrica, p rev io pago del impues to . 
A r t . 202. L a A d m i n i s t r a c i ó n v e r i f i c a r á , 
s iempre que lo estime conveniente , un aforo 
de c o m p r o b a c i ó n en cada f á b r i c a . Las p a r t i -
das tie cargo se j u s t i f i c a r á n con los partes 
semanales de e l a b o r n c ó n , l i b r o d ia r io y con 
las ac t t s d'i aforos realizados a n t e n o r m e i j i ; « . 
Las part idas de data se c o m p r o b a r á n con 
los doenmentos que ju s t i f i quen el pago de l 
impues to correspondiente á las cantidades de 
l i q u i d o salidas de la fabrica y con el abono 
allende el Plata v ienen, desde hace a lgunos 
Inmenso debe ser el d a ñ o ocasionado por I a ñ o s , concent rando todos sus esfuerzos en 
las tormenta.-, á juzgar por los muchos é i m - ! l levar á la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a el mayor u ú -
Jor tautes c r é d i t o » que se han apresurado á mero de emigrantes e s p a ñ o l e s , á quienes la 
í o l i c i t a r de la C á m a r a de los D ipu t ados los prensa y los poderes p ú b l i c o s ofrecen todo 
celosos representantes que hemos c i tado; pe- • g é n e r o de bienandanzas con tal de que mies 
ro si grande en efecto es el estrago cansado 
por los pedriscos y las inundac iones , m u y de 
temer es lo sea m a y o r t o d a v í a el que resulte 
de la co(t/wrí (mala l i g a c i ó n ) , pues es de ad-
ve r t i r (jne el funesto t empora l ha co inc id ido 
prdcisamente con el c r í t i c o y del icado p e r í o -
do de la florescencia de la v i d . 
Por otro lado, el m i l d i u , el b lac - ro t y o t ros 
bongos han atacado con fuerza e x t r a o r d i n a -
l i a á los v i ñ e d o s de l a m a y o r í a de las r e g i o -
nes de la n a c i ó n vecina, c u y a brusca i n v a -
sión IIH sorprendido á numerosos p rop ie t a -
^08 que no h a b í a n a ú n t ra tado sus cepas 
COuiiudos en que dichas plagas , por lo o c u -
Trido otros a ñ o s , no r e a p a r e c e r í a n hasta bien 
«n t rado el mes de J u l i o , 
Los iaformes que se reciben del H e r a u l t 
confirman las desconsoladoras noticias que 
nos a d e l a n t ó nuestro corresponsal en Cet te , 
"cerca del portentoso desar ro l lo del m i l d i u -
cosecha se considera perdida en M o n t -La 
pell ier, E ü b r e g u e s , P i g u a n , Sain t -Georges y 
e" los d e m á s t é r m i n o s del Oeste de aquel de -
partamento. 
La 
s i t u ac i ón de los Pir ineos Orienta les es 
también c r i t i ca . De P e r p i ñ a n dicen que el 
mildiu ataca lo m i s m o á las hojas que «I f r u -
te y cou suma in tens idad ; l a i n v a s i ó n es ge-
neral. 
tros compat r io tas vayan á engrosar las filas 
de la p o b l a c i ó n a rgen t ina , hoy m á s e m p e ñ a -
da (pie nunca eu s;i c rec imien to y desar ro l lo , 
a ú n á costa de sacrif icios m á s ó menos in te -
resados. 
A los cantos de sirena que desde la» o r i -
l las del Plata l l egan á la P e n í n s u l a , m u c l i o s 
de uues'ros compa t r io ta s han respondido 
l a n z á n d o s e en busca de u n m u n d o mejor que 
el m u n d o a n t i g u o , y al ia van por centenares, 
por mi l l a r e s , desafiando los pel igros d é l a 
t r a v e s í a y confiados en la r e a l i z a c i ó n de p r o -
mesas que á menudo se desvanecen y se 
t ruecan en espantosas real idades. 
Cartas , fo l le tos , carteles, oficinas de i n f o r -
m a c i ó n y enganche, of rec imientos y hasta 
seguridades, todo lo han agotado los que 
desde la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a cumplen el 
precepto sud americano de que « p o b l a r ea 
g o b e r n a r . » 
Pero en esta senda los a rgent inos han ido 
demasiado lejos, para desgracia de el los, y 
lo que es peor , para d e s e s p e r a c i ó n de m u c h o s 
de los nuestros, que confiados en promesas 
y seguridades, han abandonado el hogar de 
sus mayores é ido en busca de u n E l d o r a d o 
que s ó l o en las leyendas existe . 
C u m p l i m o s un deber de conciencia y de 
I p a t r i o t i s m o a d v i r t i e n d o á los emigran tes es-
«•Después de a r r iba r al puerto se leu con -
duce á M a r t i n G a r c í a ó se les desembarca 
en el mue l le de Cata l inas , de donde son 
trasladados el Hotel de I n m i g r a c i ó n . Pero en 
ese paraje uo existen camas, habi tac iones , 
servicio ni nada, y á los cuantos d í a s se les 
planta de pati tas en la calle si no han ob te -
n ido empleo .* 
REGLAMENTO 
DE LA NUEVA L2Y DE ALCOHOLES 
[Cont inuac ión ] 
A r t . 259. Todo fabricante de alcoholes i n -
dust r ia les , sea CUálquiern la fo rma de las 
comprendidas eu los grupos de la A á la I ) 
del a r t í c u l o an te r io r , e s t á obl igado á l l evar 
u n l i b r o , cuyas hojas e s t a r á n rubr icadas y 
selladas por el func ionar io correspondiente 
de la A d m i n i s t r a c i ó n subal terna de Hacienda 
del pa r t i do , en el cual a n o t a r á d ia r iamente e l 
n ú m e r o de l i t ros de a lcohol que elabore y sus 
graduaciones , no pudiendo dejar de hacer d i -
cha a n o t a c i ó n bajo n i n g ú n p re tex to . 
A s i m i s m o e s t á obl igado á poner e n c o n o -
c imien to de la A d m i n i s t r a c i ó n subal te rna de 
Hacienda del par t ido , en fin de cada semana, 
por d e c l a r a c i ó n j u r a d a , el n ú m e r o de l i t r o s 
de a lcohol elaborado duran te dicho per iodo 
de t iempo y sus graduaciones , y el que le re-
su l t a d é existencias con arreglo al l i b ro d ia -
r io de que trata el a r t í c u l o an t e r io r . 
A r t . 2ü0 . Para el adeudo de los alocholes 
que salgan de las f á b r i c a s á que se refieren 
losdos a r t í c u l o s anter iores , los fabricantes pe-
d i r á n á la A d m i n i s t r a c i ó n subal terna del par-
t i d o á que corresponda el pueblo en que se 
hal le s i tuada la f á b r i c a , la opo r tuna g u í a , 
expresando al pedi r la el n ú m e r o de l i t r o s de 
a l coho l , sus graduaciones y el pun to á que 
Van dest inados; haciendo a la vez el ingreso 
del impor t e del adeudo correspondiente á los 
1 m i s m o s . 
A i ' . 2fi3. Cuando sur jan dudas ;• erca 
del ai--/ro, se e s t a b l e c e r á una doble Ib eu 
el a l m a c é n hasta que se realice un BÍOcq pe-
r i c i a l . 
A r t , 264. Cuando los fabricantes do a l -
coholes indus t r i a l e s , á la vez que e loborea 
é s t o s , se dediquen á la d e s t i l a c i ó n ó r e c t i f i -
c a c i ó n de alcoholes de vino ó de los residuos 
de la v i n i f i c a c i ó n , l levaran a d e m á s una cuen-
ta especial en a n á l o g a f o r i n » a la que ex-
presan los a r t í c u l o s anteriores de los alco-
holes de v ino que reciban para rect if icar , sus 
graduaciones y el resultado (pie ofrezca l a 
r e c t i f i c a c i ó n , p roduciendo as imismo á la A d -
m i n i s t r a c i ó n los avisos y relaciones sema-
nales de entradas y salidas que expresa e l 
a r t . 259. 
E u caso coutrario, se c o n s i d e r a r á n todos 
los alcoholes (pie produzca como de c o n d i -
c ión i n d u s t r i a l , y se s u j e t a r á n , por t a n t o , al 
adeudo del impues to . 
A r t . 265. L o s fabricantes de l icores , 
aguardientes potables, anisados y d e m á s l í -
qu idos espi r i tuosos en cuya c o n f e c c i ó n en t r a 
como base ó factor el a l coho l , e s t á n o b l i g a -
dos á l levar cuen ta de los alcoholes que em 
pleen como p r i m e r a mater ia , bien sean v í n i -
cos ó i ndus t r i a l e s , expresaudo los nombres 
y d o m i c i l i o s de los cosecheros de v i n o ó fa -
bricantes de quienes los a d q u i e r a n . 
A s i m i s m o e s t á n obligados á cons ignar en 
dicha cuenta el resultado que ob tengan en 
l í q u i d o s potables de los expresados. 
A r t . 266, L a A i i i i n i s t r a c i ó n podra v e r i f i -
car c u a n t s comprobaciones est ime o p o r t u -
no para evi tar de f ra t r i ac iones . 
E u el caso de r j s u l t a r que se e laboran y 
salen de la f á b r i c a alcoholes i ndus t r i a l e s sin 
previo pago del impuesto cor respondien te , 
i n c u r r i r á n los d u e ñ o s de las f á b r i c a s en lns 
responsabil idades que marca este reg la -
men to . 
Consumo. 
A r t . 267. Sujetos á un impues to de c o n -
1 
C R O N I C A D E V I N O S Y C S R B A L E S 
a u n » , ex ig ib l e po r el Tesoro <5 por los A y u n -
t amien to s , con arreglo al a r t . (5.° de la ley de 
t a t a í - i d i a , los alcol ioles , aguardientes y l i -
cores dest inados al coasumo personal , la i n -
t r o d u c c i ó n de estas especies en las respecti-
vas poblaciones, sn e l a b o r a c i ó n y venta se 
sujetara á las disposiciones de los preceptos 
de este r eg lamento respectivos á las d e m á s 
especies que c o n s t i t u y e n el impues to de c o n -
sumos , ten iendo presente: 
Uf Que los alcoholes absolutos y los que 
excedan de 60 grados centesimales que no 
e s t é n . t roioat izados, bien procedan de i m p o r -
t a c i ó n ext ranjera , bien seau de p r o d u c c i ó n 
nac iona l , no e s t á n sujetos al impues to e x i g i -
ble en enta fo rma ; pero quedan fjujetos á la 
i n t e r v e n c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , con arreglo al 
cap i tu lo 24, como primeraa mater ias para la 
f a b r i c a c i ó n de l icores y bebidas ssp i r i tuosas . 
2. * Que los alcoholes y aguardientes que 
se produzcan en l í s p a ñ a é islas adyacentes 
excluHivaraente por d e s t i l a c i ó n del v ino ó de 
los residuos de la uva , e s t á n exentos del i m -
puesto especial establecido por el a r t . 1 .° de 
l a ley de esta fecha y del de consumo e x i g i -
ble por el Tesoro ó por los A y u n t a m i e n t o s , sj 
e s t á n encabezados, siempre que se dest inen 
al enciibezamiento de vinos ó á la f a b r i c a c i ó n 
de l icores y bebidas espir i tuosas , y m i e n t r a s 
no se conv ie r t an en tales bebidas, en cuyo 
caso quedan sujetas al impues to de consumo 
per sona l . 
3 . " Que t a m b i é n e s t á n exentos del i m " 
j tuesto á que se refiere el a r t . 6.° de la ley de 
esta fecha, los alcoholes indus t r ia les y aguar-
dientes cuando se dest inen al encabezamien-
t o de vinos ó a la f a b r i c a c i ó n de l icores y be-
bidas espi r i tuosas , por haber adeudado ya el 
i m i m e s t o especial á su i n t r o d u c c i ó n ó f a b r i -
c a c i ó n , s e g ú n los casos, quedando a d e m á s 
sujetos ní de consumo personal las bebidas 
esp i r i tuosas que de ellos se o b t e n g a n . 
4 . ° Que como consecuencia de esta f r a n -
qu ic ia , cuando los cosecheros, t ratantes ó a l -
ÉDacedistns de v inos que tengan d e p ó s i t o do-
m é s t i c o , concedido en la fo rma que d e t e r m i -
nan los caps . 2 1 , 22 y 23 de este r eg lamento , 
empleen la expresada clase de alcoholes en el 
encabezamiento de v inos , e s t á n obl igados a 
a um en ta r en el cargo de la cuenta de su de-
p ó s i t o de estos l í q u i d o s las cantidades de a l -
coho l ó aguardiente que agreguen como en-
cabezamiento, debiendo dar previo aviso á ta 
A d m i n i s t r a c i ó n del impues to de consumos 
para su i n t e r v e n c i ó n s i lo cree conven ien te . 
5 . ° Que independientemente de la Hscali-
x a c i ó n que la Hacienda ejerza cerca de las fa-
bricas de licores y d e m á s bebidas e sp i r i tuo -
sas para ev i ta r defraudaciones al impuesto 
especial sobre el a lcohol i n d u s t r i a l , los A y u n -
t amien tos encabezados por el impues to de 
consumos e j e r c e r á n la tíscalización corres-
pondiente á (¡ne les autor iza este reg lamento , 
con respecto á la a p l i c a c i ó n de los a r t s . 6 . ° y 
8 0 de l a ley de esta fecha. 
C A P Í T U L O X X V I I I 
Venía de l í q u i d o s . 
A r t . 2 8 1 . Los puestos p ú b l i c o s de venta 
de l í q u i d o s la ve r i f i c a r án con entera l ibe r tad 
en las poblaciones donde hubiese fielatos ex-
ter iores ó de entrada, 
A r t . 282. Donde s ó l o los baya centrales ó 
in te r io res , los d u e ñ o s de dichos puestos p ú -
b l i cos , para establecerlos, necesitan dar aviso 
escr i to á la A d m i n i s t r a c i ó n del impues to , á 
ñ u de que é s t a pueda ejercer la i n t e r v e n c i ó n 
que le corresponde. 
A r t . 283. No se c o n c e d e r á á los d u e ñ o s de 
pueptos p ú b l i c o s el beneficio de hacer extrac-
c i ó n » - para otros pueblos, con l iber tad ó de-
T p l u c i ó n de derecho?, ni se les h a r á n abonos 
por derrames n i por ut i l izaciones . 
. A r t . 284. l!s indispensable l icencia a d m i -
n i s t r a t i v a escrita para vender l í q u i d o s en 
cua lqu ie r s i t io comprendido en el radio . 
C A P Í T U L O X X X 
Sanc ión ¡ lenal . 
A r t . 289. Es p ú b l i c a la a c c i ó n para de-
n u n c i a r las defraudaciones (pie se com t:in 
enceste i m p u e s t o . 
Los denunciadores t e n d r á n derecho á la 
tercera ¡ ar te de las m u l t a s , una vez que de 
las ii s;.on.-abilidades impuestas se l ia* ;i he-
cho i !• c t ivo el derecho del Tesoro y recargo 
m i i i i ; r i p a l . s e g ú n t a r i fa . 
A / I 290. Son con t r aven to re s á la ley y 
r eg lamento del impues to : 
1 .* Los que inv i tados en los fielatos á m a -
nifestar si conducen especies de adeudo, af i r -
m e n dos veces lo mem-s que no las l l e v a n , 
s iempre que se les pruebe en el acto la false-
dad de su negat iva. 
2 . * Los que conduciendo de t r á n s i t o es-
pecies gravadas, pernocten C911 ellas en el r a -
dio s in dar aviso á cua lqu ie r dependiente ad-
m i n i s t n i t i v o , ó á la au to r idad m u n i c i p a l . 
3. * Los que no presenten las especies en 
los ti datos para el adeudo de los respectivos 
derechos, ó los que a! efectuar i n t r o d u c c i o -
nes de especies gravadas , las ocul ten a r t i f i -
ciosamente con objeto evidente de l ib ra r l a s 
del adeudo. 
4 . ° Los que para i n t r o d u c i r especies las 
conduzcan por fuera de los caminos ó calles 
que tengan o b l i g a c i ó n de segui r , y los que al 
ext raer las procedentes de d e p ó s i t o s , las de 
t r á n s i t o ú otras que no hayan sido adeuda-
das, se separen de las expresadas v í a s . 
5. ° Los que , caminando de t r á n t i t o por el 
casco ó radio , vendan las especies que con-
duzcan sin aviso previo a la A d m i n i s t r a c i ó n 
para su adeudo ó i n t e r v e n c i ó n admin i s t r a -
t i v a . 
6. ° L o s d u e ñ o s de d e p ó s i t o s por las que 
resul ten de exceso en los mismos sobre las 
que deban tener con arreglo á la cuenta ad-
m i n i s t r a t i v a . 
7 . ° Los que hayan in t roduc ido espe-
cies f r audu len tamente , cuando é s t a s sean 
aprehendidas d e s p u é s de su i n t r o d u c c i ó n . 
8 . ° L o s qUci las in t roduzcan , por conduc-
to s u b t e r r á n e o ó m e d í a u t u escalamiento. 
9. ° Los que in t roduzcan especies en los 
d e p ó s i t o s fein l icencia a d m i n i s t r a t i v a . 
10 . Los d u e ñ o s de d e p ó s i t o s q u e , ha-
biendo obtenido l icencia para realizar una ex-
t r a c c i ó n , s u s t i t u y u a n las especies con otras 
no gravadas ó que tengan s e ñ a l a d o s en las 
tar ifas menores derechos siempre que se 
compruebe la s u s t i t u c i ó n en el acto de ser 
reconocidas en el fielato de sal ida. 
1 1 . Los que los adul te ren para defraudar 
los derechos. 
12. Los que elaboren especies en cua l -
quiera f á b r i c a del casco ó rad io , establecida 
s in previo aviso á la A d m i n i s t r a c i ó n , en la 
fo rma que de t e rmina el c a p í t u l o referente á 
f á b r i c a s . 
13 . Las fabricantes de j a b ó n del casco ó 
radio (pie expendan dicha especie al por ma-
y o r ó la destinen al consumo inmedia to s i l 
el sello que acredite la i n t e r v e n c i ó n a d m i n i s -
t r a t i v a , y en su caso el pago de derechos. 
14. Los que, estando obl igados á e l lo , no 
den á la a d m i n i s t r a c i ó n , den t ro de los t é r m i -
nos que se s e ñ a l a n en el i\t%, 280, r e l a c i ó n de 
sus ganados ó la diesen inexac ta . 
15. L o s que no den aviso por escri to de 
las altas y bajas de los ganados regis t rados , 
den t ro de los t é r m i n o s que se fijan en el ar-
t í c u l o 279. 
16. Los cosecheros que no le don de h a -
llarse ios l í q u i d o s en d i s p o s i c i ó n de expen-
derse para el c o n s u m o . 
17 . L o s que no c u m p l a n con la o b l i g a c i ó n 
de marcar la cabida de los envases en la par-
te exter ior de los mismos , d e s p u é s de haber 
sido requeridos para efectuar lo . 
18. Los d u e ñ o s de d e p ó s i t o s y f áb r i ca s 
que no paguen en fin de cada semana, s i no 
lo hubieren hecho antes, los derechos y re-
cargos de las especies vendidas para el con -
sumo inmed ia to , ó no den los avisos sema-
nales de las especies destinadas al consumo 
á que se refiere el ar t . 206. 
. 1 9 . L o s que traspasan las especies de sus 
d e p ó s i t o s á o t ro d e p ó s i t o sin licencia a d m i -
n i s t r a t i v a . 
20. Las f á b r i c a s del radio que no den a v i -
so al i n t r o d u c i r las pr imeras mater ias , es-
tando gravadas . 
. 2 1 . Las f á b r i c a s y los d e p ó s i t o s de co-
merc iantes , t ratantes , especuladores y a lma-
cenistas que tuv ie ren c o m u n i c a c i ó n ó fácil 
acceso con otros edif icios, d e s p u é s de haber-
les adver t ido la p r o h i b i c i ó n . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
Correo ¿grícola 7 Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
B o a a r e s ^Huclva) 5 .—Tiempo de grandes 
calores, los,cuales impres ionan m á s porque 
hasta hace pocos d í a s ha hecho frío como en 
el r i go r del i nv i e rno . 
Comienza la siega de los t r i g o s , no s iendo 
su g r a n a z ó n como se esperaba por la ma l a 
| t e m p e r a t u r a . 
L a v iña e s t á sana y presenta buena m u e s -
t r a . Kl o l i v o , 1 egular . 
L o s cosecheros de v ino e s t á n de enhora-
buena por la nueva ley de alcoholes, pues a l -
go favorece á esto condado de Nieb l a . 
L o s sembrados de garbanzos e s t á n r e g u -
l a r e s . 
H é a q u í los precios c o m e n t e s : t r i g o , de 46 
á 48 rs. fanega; cebada, de 26 á 28; habas, de 
36 á 38; garbanzos, de 80 á 120.-—if. M , 
De Aragón 
B o r j a (Zaragoza.) 12.—Nada h a l a g ü e ñ o 
\ puedo decir le . 
| L " s v i ñ e d o s en general han sido invadidos 
j por el m i l d i u , y des t ru ida casi en su to ta l idad 
la cosecha. 
La p laga , á m i modo de apreciar, se des-
a r r o l l ó en los m a ñ a n a s del 3 y 4 del ac tua l 
que hubo l l u v i a s sucedidas de u n sol abra-
sador. 
Si bien á mediados de Mayo y a ú n antes , á 
r a í z de la b r o t a c i ó n , a lgunas v i ñ a s p r i n c i p i a -
ron á perder sus cosechas, p o n i é n d o s e las 
uvas negras y la hoja do co lor negruzco, fué 
consecuencia , á no d u d a r l o , de las a b u n d a n -
tes y con t inuadas l l u v i a s que con el ca lor del 
sol se pudr i e ron ó coc ieron . 
Esto s u c e d i ó en var ios t é r m i n o s por la ca -
l idad de la t i e r ra suave ó arenisca, y en todas 
en general s u c e d i ó lo p rop io aunque en pe-
q u e ñ a escala, pero como la cosecha se pre-
sentaba tan abundante nadie se a l a r m ó po r 
tan ins igni f ican te p é r d i d a s . 
Siendo, pues, ta p r i n c i p a l riqueza de este 
p a í s el v i n o , queda desde luego expl icada la 
t r i s te s i t u a c i ó n en que quedan sumidas to -
das las clases y m á s cuando casi todos los 
propieter ios e s t á n alcanzados. 
Si bien la cosecha de cereales ha sido 
a b u n d a n t í s i m a , sobre no tener sa l ida , los 
precios son tan í n t i m o s , que no alcauzan sus 
productos á compensar los desembolsos he-
chos j ara el c u l t i v o y r e c o l e c c i ó n . 
Las existencias de v ino son m u y escasas, 
pues apenas se cuenta lo bastante para el 
consumo hasta la r e c o l e c c i ó n de lo poco (pie 
se recoj i , y los que lo t ienen no quieren v e n -
der esperando obtener precios elevados. 
E l aceite l l n c t ú a entre 46 á 48 rs. a r roba . 
El t r igo a 13 rs. hanega, y á 5 la Cebada.— 
E l corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
P a e b l i de M o n t a l b á n (Toledo) 10.—Nada 
de notable ocurre por é s t a . E l calor sofocan-
te que re ina adelanta el c rec imiento y m a d u -
r a c i ó n de los f ru tos . 
Me mueve , s in embargo , á escr ibir le el ha -
ber observado en una viña de t emprano , de 
m i p rop iedad , hojas como las (pie le r emi to 
para conocer su o p i n i ó n acerca del estado 
que t i enen . 
L o s precios de los a r t í c u l o s y el m o v i m i e n -
to del mercado sin var iar con respecto á las 
ú l t i m a s not ic ias que he dado á U d . — E . M . 
M o t i l l a d e l Pi l a n c a r (Cuenca) 7 . — 
En los ú l t i m o s d í a s se han envasado de 6 á 
6.500 arrobas de v i n o , ajustadas hace a l g ú n 
t iempo á los precios de 6, O.iK), 7 y 7,25 rea-
les una . 
Queda una existencia de 10 á 12.000 a r r o -
bas de v ino elaborado en t r u l l o , pero no hay 
demanda . 
Las ú l t i m a s ventas de aza f r án se h i c i e ron 
á 15 l | 2 y 16 duros la l i b r a , quedando desde 
entonces, hace un mes, paralizado este ne-
g o c i o . 
El t r i g o se paga a q u í á 40 r s . la fanega y 
en Va lve rde de 3ü á 39, s e g ú n clase, hab ien-
do buena cosecha, comparada con la de los 
a ñ o s pasados. 
L a cebada á 21 r s . y l a avena a 15, s iendo 
malas estas cosechas, sobre todo la de ceba-
da, que es c o r t í s i m a en todos estos pueblos . 
E l aceite se detal la á 30, 31 y 32 rs . e r roba , 
s e g ú n la clase.—P. T . 
S a n t a C r u z de M ú d e l a (Ciudad Real) 
7 .—Reciba U d . m i cord ia l s i m p a t í a en pre-
m i o de los trabajos í m p r o b o s que frecuente-
mente pract ica en favor de los ag r i cu l to res , 
los que debemos profesar un p rofundo agra-
dec imien to á qu i en protege nuestros i n t e -
reses. 
Por este p a í s , m u c h a langos ta , pues á pe-
sar de los esfuerzos que en esta p o b l a c i ó n se 
h a n hecho, en u n i ó n de lo (pie el gob ie rno 
nos ha ayudado, no ha sido suficiente y te-
nemos todo el t é r m i n o invad ido , y haciendo 
muchos d a ñ o s en los candeales, v i ñ a s y 
hue r t a s . 
Los precios de los granos á 38 r s . fanega 
de candeal y 1 1 de cebada á 16. 
Kl aceite á 23 rs. arroba; el v ino t i n t o á 14 
y 15, y el blanco á I I y 12. 
Buena cosecha de candeal si la l angos ta 
no devora las buenas s iembras que e s t á n por 
segar, y de cebada cosecha bien med iana . 
—AI. B, G. 
P u e b l a de D o n F a d r i q u e (To ledo) 
7 . — A u n q u e he l e ído con el gus to que s i e m -
pre la CRÓNICA DE VINOS V CDREAI.ES corres-
pondiente al d í a 26 de J m d o ú l t i m e pasado, 
y celebrado el entus iasmo de tantos y tan 
impor t an te s . - eñores cerno fo rman la L i g a 
A g r a r i a y la U n i ó n V i n í c o l a , no por eso creo 
que deba o m i t i r el manifestar le con la .since-
r idad y framineza que me caracteriza, la g r a n 
e x t r a ñ e z a que me causa e! que se ocu l te á 
hombres de tal t a l l a y de "auto ta len to que 
esas l i ¿ a í y uniones ú n i c a m e n t e s e r v i r á n para 
darnos una prueba do los buenos deseos y 
rectas intenciones de que los preci tados ne-
ñ o r e s e s t á n an imados en pro de los a g r i c u l -
tores en g e n t r a l , s in que tales asociaciones 
produzcan las ventajas y p r ó s p e r o s r e su l t a -
dos que se prometen y les prometen á los i n -
foliccs agr icu l tores , y por el derrotero de la 
p o l í t i c a , causa p r i m o r d i a l de todas nues t ras 
desgracia^. 
U i r á n que adonde se p e r d i ó la capa hay 
que buscar la , y que u n clavo saca o t ro c l a r o ; 
pero t a m b i é n suelen quedarse los dos dentro 
¿En las elecciones confian esos seño re s1 
Parece i n c r e í b l e que el en tus iamo los c ¡ e g u ¿ 
hasta el pun to de creer que no i r án á las Cor-
tes en su d í a , como han ido siempre innc l i í -
« í m o s d ipu tados que s e r v i r á n ú n i c a m e n t e de 
figuras decorat ivas del S a l ó n . 
Y 110 es m i objeto i n s i s t i r hoy sobre esto 
con g ran copia de razones. 
¡ C o n planes electorales van á los putblog 
los entusiasmados s e ñ o r e s . . . cuando es p ú . 
bl ico y no to r io que la general idad de los la-
bradores t ienen sus fincas a g r e g ü d a s á la Ha-
c ienda; o t ros á d i s p o s i c i ó n de los ustirerog 
y caciques de los pueblos , y en su consecuen-
o í a cohib idos por é s t o s para todos los asun-
tos de la v ida , salvo honrosas excepc iones» 
En vez de esto, l levar les d ine ro , d e s e m p e ñ n r 
sus fincas y pagar sus deudas, y entonces va 
t e n d r á n l iber tad de a c c i ó n , vo lun tad propia 
para seguiros en vuestro derrotero electornl 
y no dudamos l l e v a r í a n al Congreso media ó 
una docena de d ipu tados llenos de fe y entu-
siasmo en sus p r o p ó s i t o s de conjurar el mal 
c o m ú n ; pero que des lumhrados por cuantos 
mo t ivos des lumbradores existen en el palacio 
de los padres de la pa l r i a lo p e r d e r í a n de d ía 
en d í a hasta olvidarse del fin que all í los l le-
v ó . Esto viene sucediendo, y no hay mot ivo 
para que ahora no suceda. Y bien sabe Dios 
que q u i s i é r a m o s equ ivoca rnos . 
Y a es sabido de todos que el sistema entre 
los hombres de hoy para v i v i r en la t ierra es 
el m i s m o que el de los peces en el mar , qu^ 
los grandes se comen á los p e q u e ñ o s é ín te -
r i n no se cambie de s is tema no se c o n j n r a r á a 
los males de los labraaores en p e q u e ñ a esca-
l a ; pero s í que con el concurso de é s t o s h a r á n 
sus negocios los grandes hacendados á la 
sombra de sus d ipu tados y de sus elevadas 
inf luencias , q u e d á n d o s e s in conjura r los ma-
les que deploran y exper imentan aquellos á 
quienes no l l e g a r á n j a m á s los beneficios que 
de unos ú ot ros planes pudieran resul tar ea 
sn d í a . Porque e s t á demasiai lo probado que 
los asuntos que en las Cortes se discuten con 
verdadero i n t e r é s son los suyos propios , y no 
siempre con la decencia, mesura y d i sc rec ióu 
que rec lama tan respetable lugar y debe es-
perarse del personal (pie l o ocupa. 
Buen e jemplar han dado en estos ú l t i m o s 
d í a s a lgunos p rohombres de la representa-
cion nac iona l , cuyo lenguaje n i aun admit ido 
es ni bien visto n i . o í d o n i en el Ras t ro ni en 
las plazuelas. Y ¿ p o r q u é no h a b í a de penarse 
esto con expulsar los para s iempre del local? 
No quiero con t i nua r en esto porque me abo-
c h o r n o con s iquiera recordar lo . 
Esta es m i o p i n i ó n h u m i l d e que deseo sea 
d igna de consignarse en su apreciable p e r i ó -
d i co , v veremos con el t i empo q u i é n acierta. 
Se ha dado p r inc ip io á la r e c o l e c c i ó n de ce-
reales, cuya cosecha es buena en esta loca l i -
dad menos la de habas. 
Las v i ñ a s han bro tado con g ran lozanía ; 
pero no es abundante el f ru to que tienen se-
g ú n a f i r m a n . — / . Z . del C. 
m*m P i e d r a b u e n a (Ciudad Real 7 .—La 
s i t u a c i ó n de este p a í s es bastante desgracia-
da, c a l c u l á n d o s e como t é r m i n o medio , la 
p é r d i d a de las tres cuartas partes de la cose-
cha de granos , como igua lmente en la de v i -
nos y aceites, todo el lo á consecuencia, en ua 
p r i n c i p i o de los hielos, d e s p u é s la abuu lan-
c ía de agua, y ú l t i m a m e n t e los accidentes 
a t m o s f é r i c o s habidos en todo J u n i o ú l t imo 
con tan repetidas to rmentas y p idr i sccs , des-
t rozando por comple to los t r igos , cebadas, 
hor ta l i zas , o l i va re s , vides , y , por ú l t i m o , 
hasta los chaparrales , d e j á n d o l o todo en muy 
malas condic iones . 
Se e s t á en la r e c o l e c c i ó n de habas y ceba-
das; las pr imeras aparecieron en un pr inc i -
pio m u y altas y frondosas sus ramas, pero a 
la vez acometidas de un b ich i to t an suma-
mente menudo ( v u l g o piojo) , (pie imposi 
b i l i t ó ó d i f i cu l to la cuaja del f ru to del que 
hoy se carece, salvo a l g ú n que ot ro sembrn 
do que s in duda con las pr imerasaguas fueron 
lavadas las p lan tas dando a l g ú n f r u t ». Ha-
biéndomele o c u r r i d o á 1111 labrador de esta lo-
calidad l levar a sus fincas en costales ceniza y 
rociar con ella dieba* plantas , c u y a o p e r a c i ó n 
la b a c í a por las m a ñ a n a s y en cu a s i ó n en que 
h a plantas sw hal laban hfftinedüd, ledió al-
i rún resul tado; pero en cambio los qn^ nada 
han hecho de esta ú o t ra o p e r a c i ó n , l ian te-
n i d o (pie p isoter r las plantas con los ganados,, 
y enter rar las á Bu de abonar la t i e r r a . 
Las cebadas, fal tas de peso; la pa j» ™UT 
mala , la m a y o r uarte podr ida , especb I m e u t í 
la (pie resulta de! c o r a z ó n de los haces. 
Los garbanzos H« van uceando. 
El t r i g o resulta fal to y con t i z ó n ; por con-
s igu ien te , la s i t u a c i ó n es bastante deses-
perada. 
L o ú n i c o que parece ha tomado a l g ú n mo-
v i m i e n t o es el ganado, especialmente el va-
c u n o . 
Precios: t r i g o candea l , dfl « « « í"nC* 
CRUÍS'ICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
g,,; i d . mocho, á 40; cebada, de 14 á 16; cea- j 
t t ;uü, lie 24 á 26; patatas, á 4 ra. a r roba ; v i u o , 
de 10 á 11; aguardiente , á 60; aceite, á 30; 
h a b a á , á 40 r s . fanega; garbanzos, á 120. ; 
De Castilla la Vieja. 
S a n t a n d e r S . — ^ a r í / í a í . Se, j i resentan flo- : 
jos los mercados de g ranos en Cas t i l l a , v á j 
esta flojedad reapondeo a q u í los tenedores de : 
l iar inas que las ceden á 14 1^2 rs. a r roba , á j 
cuj'o precio se han colocado 500 sucos de una 
marca m u y aceptable. 
Del ext ranjero l ian l ieg t ldo: 90 sacos de i 
har ina <1e H a m b n i g o , por vapor Ciscar; 50 \ 
i i ie in de Amberes , por l 'rincese Cleineníine, y 
25 ú i . de M a r s e i h , por Cabo Palos; a r r ibos 
que t lemuestran el pel igro que corre nues t ra 
pro i iucc ion ile ser ahogada en su m i s m o 
Cdiitro, si l'.o se al teran las actuales tarifas 
arancelarias. 
Se han embarcado: 3.575 sacos en j u n t o 
para la P e n í n s u l a ; v para A m é r i c a : 2.447 sa-
cos por vapor Hnrique, dest inados 1.437 á la 
Habana, embarque de ocho remitentes , 450 á 
Nuavi tas , de tres embarcadores, y 560 á San-
tiago de Cuba, de una f-ola f a c t u r a . — E l co-
rresponsal. 
M o r a l e j a d e l V i n o (Zamora) 10 .— 
Los precios de los vinos s iguen s in a l t e r a c i ó n , 
de 8 a 9 rs , c á n t a r o ; y a lgunas par t idas , m u y 
pocas, l legan á 9 1(2. 
De la cosed.a de uva no le d igo por hoy na-
da, pues se ha presentado i» pla^a conocida 
a q u í por la lagar ta , la cual a r ro l l a el rac imo 
con la l io ja por raedjo de una tela b lanque-
c ina , fuerte y estoposa, conc luyendo con el 
f r u t o , y hasta queda la cepa s in t a l los , con 
lo cual pierde mucho la mi sma p l a n t a . 
H a comenzado la r e c o l e c c i ó n de los cerea-
les, y s e g ú n los labradores los rend imien tos 
son medianos para lo que se esperaba. 
Des] iiiés de un p e r í o d o h ú m e d o y fr ío han 
ven ido fuertes calores, los cuales han prec i -
p i tado la g r a n a z ó n . 
L a cosecha de garbanzos es med iana . 
- M . G. O. 
De Cataluña. 
T o r t o s a (Tar ragona) 10.—Hace unos d í a s 
que el cielo se presenta encapotado y por t a l 
m o t i v o e s t á todos los d í a s l l ov i endo , aunque 
poco, pero lo suficiente para entorpecer la 
t r i l l a de cereales, cuya cosecha ha sido la ter-
cera parte de lo que se esperaba; pero no se 
compensa en la baja tan considerable con re-
l a c i ó n á los a ñ o s an te r iores . 
E l río Ebro este a ñ o se ha desbordado va-
rias veces, causando a lgunos d a ñ o s de poca 
c o n s i d e r a c i ó n en la parte de M i a ñ a s , C a m -
p r e d ó , A m p o s t a , Cava y E n v e i g a , obl igando 
á los labradores á verif icar la siega de los t r l 
gos dent ro del agua. 
Eos v i ñ e d o s e s t á n f r o n d o s í s i m o s en aque-
l los que han hecho uso del cabio b ó r d e l e s , 
p romet iendo una buena cosecha; pero en los 
"viñedos que no se bu usado dicho caldo apa-
recen algunas hojas atacadas de la c r i p t ó -
g a m a . 
L o s precios que r igen en este mercado son 
^os s iguientes: v inos , de 9 á 18 pesetas la car-
ga de 120 l i t r o s ; aceites, de 12 á 13 pesetas 
c á n t a r o de 15 l i t ro s ; aguardientes , de 6 á 8 
pesetas el d e c á l i t r o ; a lgar robas , á 1,50 [tese-
tas los 10 k i l o s . — ^ . C. 
« * . C a s t e i l v e l l (Barcelona) 11 .—El esta-
do en .pie se encuentran los v i ñ e d o s en d i f e -
rentes partes de K s p a ñ a y F r a n c i a atacados 
por el mttdiU y el b l anc - ro t no han de con -
solar á los agr icu l to res de los par t idos de 
Mnnresa é Igua l ada , de esta p rov inc ia , pues 
es tanto el desarrol lo del b l anc - ro t y el m i l -
d i u que en muchas v i ñ a s ya no existen u n a 
cuarta parte de uvas de las que h a b í a un mes 
a t r á s . 
Considere U d . entre esto y el haber 
aparecido ta filoxera en una v i ñ a de este t é r -
m i n o , el aba t imiento en que nos encontra-
mos los agr icu l tores , pues á no ser por a l g u -
nas f áb r i ca s tie a l g o d ó n que hay en un r ío 
que pasa por este t é r m i n o , de seguro que to-
dos t e n d r í a m o s que emig ra r y abandonar el 
pueblo como ha sucedido en a lgunos de A n -
d a l u c í a ; y para acabar de anouadanioa el se-
ñ o r Alcalde de este pueblo acaba de manifes-
ta r que se nos han aumenta io los consumos 
a d e m á s de lo (pie p a g á b a m o s los d e m á s a ñ o s 
en cantidad de cerca de m i l pesetas; pues si 
c o n t i n ú a n a.^í las cosas me parece que el go 
b ien io no c o b r a r á no s ó l o lo que nos ha se-
ñ a l a d o ahora ni lo (pie antes p a g á b a m o s t a m -
poco.— / . r . y r . 
De Extremadura 
N a v e l v i l l a r de Pe!a (Bada józ ) 10 .—Lar-
g o ha «ido m i si lencio por efecto de no ha-
ber tenido nada de i n t e r é s que c o m u n i c a r l e . 
La cosecha de cereales es med iana , la de 
aceite j v ino se presenta escasa. 
Las transacciones nulas; los precios n o m i -
nales: t r i g o , á 36 rs. fanega; aceite, á 34 
nrroba.—JY. D . 
¿ % D o n B e n i t o ( B a d a j ó z ) 10.—Se e s t á ' 
haciendo la r e c o l e c c i ó u Con buen t i empo, 
aunque con fuertes calores, pues ha habido 
d í a que no han podido segar po r exceso de 
calor . 
L o s labradores parece e s t á n contentos con 
el r end imien to del t r i g o ; de las d e m á s s e m i -
l las m u j mediana la cosecha. 
L a cosecha de acei tuna se presenta buena . 
Las v i ñ a s m u y h e r i n o s í . s y verdes, pero ¡os | 
á r b o l e s frutales uiujf medianos en sus f ru tos . 1 
E n io que se nut ; i un g r u n m o v i m i e n t o es 
en las lanas, h a b i é n d o s e hecho grandes c o m -
pras para Bercelona y F r anc i a ; sus precios 
desde 45 a 70 rs. a r roba , s e g ú n procedencia . 
Los d e m á s a r t í c u l o s como - igue : t r igo r u -
bio, de 42 á 43; í d e m u lva r , de 37 á 3 8 , ceba-
da, de 19 a 20; avena, de 11,50 á 12; panizo, 
de 40 á 42; habas a ñ e j a s , de 26 ¡i 27; í d e m 
frescas, de 25 á 26; garbanzos, de 70 a 120.— 
K. B. 
De Navarra 
S a n g ü e s a 10 .—Kl v i ñ e d o que nos q u e d ó 
l ib re del pedrisco por hal larse enclavado ea 
las ju r i sd icc iones de los Vecinos pueblos de 
A i b a r y R o c a í o r t e , ha desmerecido de una 
manera t a l en estos ocho d í a s que creemos 
va á resul tar ineficaz el t r a t amien to por no 
haber lo podido hacer con la debida a n t e l á -
c i ó u ; una prueba ga l la rda de esto es que las 
pocas v i ñ a s t ratadas antes que se notara el 
menor s í n t o m a de enfermedad, os tentan un 
color hermoso verde oscuro , y gordas ya las 
uvas, al paso que las otras t ratadas algo m á s 
tarde se encuent ran amar i l l en ta s y en m u -
c h í s i m a s las uvas comple tamente secas, a 
pesar de mantenerse a l ¿ ú i i tunto verde el co-
l o r de la hoja , lo que hace sospechar que 
m á s que el m i l d i u debe ser el b lok - ro t la ep i -
demia r e i n a n t e . — D . 
De Vaiencu 
B e n e j a m a (Al ican te ) 9.—Se e s t á envasan-
do la ú l t i m a par t ida de v i n o , ignorando su 
precio; pero todos los caldos Üojos se han 
realizado de 4 a 8 rs . c á n t a r o . 
Queda, pues, agotada esta impor t an t e bo-
dega y las vasijas dispuestas para contener la 
nueva cosecha, que no p a s a r á de mediana , 
aun cuando no ocur ra n i n g ú n accidente. 
L e i n c l u y o unas hojas de v i d para que las 
examine y me d iga si t ienen el i n i i d i u (1 ) . 
— J . S . 
P e d r a l v a (Valenc ia ) 10 —Apenas ha-
ce diez d í a s , los v i ñ e d o s de este pa í s p a r e c í a n 
verdaderos verjeles. El sa rmien to era grueso, 
t iernas las hojas y la uva a b u n d a n t í s i m a . 
Mas hoy ha cambiado el aspi cto de la ve-
g e t a c i ó n , por lo que hace referencia á las v i -
ñ a s , pues casi tudas las de este t é r m i n o es-
t á n atacadas del m i l d i n y a lgunas en g rado 
t a l , que ios p e q u e ñ o s racimos ya empiezan á 
march i t a r se . 
L a cosecha p r i n c i p a l de este pueblo es e l 
v i n o , a s í es (pie fa l tando é s t a qiieda la pobla-
c ión en un estado bastante l a s t imoso . 
Los honrados vecinos de esta v i l l a , con fe-
b r i l ac t iv idad , t r a t a n los v i ñ e d o s con el ca ldo 
b o r d e l é s y agua celeste, v a l i é n d o s e de los 
pulverizadores conocidos, y los m á s de las 
escobillas. 
E l resultado que ob tengan me figuro no 
s e r á m u y sat isfactor io, pues como d igo al 
p r inc ip io , casi todas las v i ñ a s presentan la 
c a r a c t e r í s t i c a mancha del m i l d i n . 
No se puede negar que este pueblo es de 
una g ran i m p o r t a n c i a a g r í c o l a , pues se cose-
chan de 6 á 8.000 botas de v i n o , de 00 c á n t a -
ros cada una; y digo esto porque, á pesar ile 
su r iqueza, no hemos vis to por nqtií n i n g ú n 
ingeniero a g r ó n o m o , per i to a g r í c o l a ó c u a l -
quier o t ro dependiente del m i n i s t e r i o de F o -
mento , que nos pudiese i l u s t r a r en a lgo . 
Nadie mejor que U d . c o m p r e n d e r á , s e ñ o r 
Di rec tor l a i m p o r t a n c i a del t r a t amien to de 
las v i ñ a s por el sulfato de cobre como medio 
prevent ivo para que no aparezca el m i l d i n ; y 
creo que si á los labradores se les hubie ra 
hecho comprender la pos ib i l idad de la i n v a -
s ión de dicho p a r á s i t o , bara tura de las sus-
tancias para c o m b a t i r l o y sat isfactor ios re-
sul tados que se obtienen por el caldo borde-
lés y agua celeste, hubiesen adoptado las 
medidas que ahora adoptan , pero en m i c o n -
cepto ya t a rde . 
¿ E s esto abandono del gobie rno ó i n d o l e n -
cia del ag r icu l to r? Creo que lo p r i m e r o . 
L a cosecha de a lgarrobas s e r á muy escasa. 
L a de! t r i go ha sido r e g u l a r . 
L o s ol ivos s in acei tunas , pues apen;is si se 
cosechara aceite para que ardan los c l á s i c o s 
cand i l es .—/ . Ch. 
é % Onteniente (Valencia) 10 .—Las po-
cas existencias de v ino que quedan en esta 
comarca se co t izan: de p r i m e r a clase, á 6.50 
reules c á n t a r o ; de segunda , á 4,50; para las 
f á b r i c a s , á 4. 
liste p e q u e ñ o a u m e n t o d é b e s e al buen celo 
de su ClÓNICA. que ha conseguido se ex ima 
del impues to el a lcohol des t inado al encabe-
zamiento de nuestros v i n o s , que puedan f u n -
cionar s in fiscalización lus d e s t i l e r í a s rurales 
y otras medidas a n á l o g a s encaminadas al 
parecer á remediar en lo posible el inmenso 
perjuicio que o c a s i o n ó la p r i m i l i v a ley de a l -
coholes y el t ra tado c o n A l e m a n i a , que ha 
causado nuestra r u i n a , s e g ú n se dice de p ú . 
blico; e x t r a ñ a n d o el (pie sea obra de e s p a ñ o -
les de tanta m o r a i i d a d . ilu.-stracióu y t a l e n t ) , 
como son los que c o n t r i b u y e r o n á e l lo ; pero 
todos i n c u r r i m o s en faltas i n v o l u n t a r i a s ; j 
mas con la ayuda de Dios y de los redacto-
res de bu d i g n o p e r i ó d i c o , v e n d r á un dia que ¡ 
deSii¡ a r e c e r á aquel t ra tado y se ve r i f i ca rá i 
nuestra r e d e n c i ó n . 
jOja ia p u d i é r a m o s remedia r tan f á c i l m e n t e 
las plagas (pie nos asedian por todas par tes , 
como por e jemplo , ei m i i d i u que ya lo leue-
mos en ei valle de Albaid,a y en las ú l l i m a s 
partidas de los A l h o r i n e s de esta, donde re-
c o l e c t á b a m o s vinos que en paladar y d e m á s 
no envid iaban en nuda á los de V a l d e p e ñ a s , 
s e g ú n puede jus t i f icarse! 
Tiene el gus to de sa ludar y dar las gracias 
por su buen celo su utento co r re sponsa l .— 
¡y B . 
B s n l c a r l ó ( C a s t e l l ó n ) 10 .—Bro ta ron 
las v i ñ a s contra los azotes de los bruscos 
vientos de los meses de Marzo, A b r i l _} Ma-
y o , y fljrecieron luego en J u m o con las re-
petiilas l luv ias y cons tante t empera tu ra h ú -
meda. A n t e tan malas condic iones , era de 
esperar (pie la l i g a z ó n no habia de verif icar-
se bien, y en su consecuencia h a b í a de q u e . 
dar poco f r u t o . Mas , como si no bastara esta 
c a l a m i d u d , aparece el m i l d i u atacando por í 
ver p r i m e r a el m o r e n i l l o , t emj i run i l lo y inos- i 
Catel . 
Los pr incipales cosecheros se han p rov i s to : 
de pulverizadores pa ra ruciar las cepas con 
el caldo del sabio c a t e d r á t i c o M r . M i l l a r d e t . i 
Pero es sensible que los p e q u e ñ o s cosecheros 
nada hacen, y acaso emplean el azufre que 
n inguna acc ión t.eue sobre el p e r o n ó s p o r a . 
Bien es verdad qne no e s t á al alcance de t o -
d j s el sulfato de cobre, por no haber exis-
tencias en esta l o c a l i d a d , teniendo que acu-
d i r á Barcelona ó Valenc ia parn obtenerlo . 
Las hortalizas hallanse t a m b i é n atacadas 
de varias enfermedades. 
L o s t r igos y cebadas g r ana ron bien , por lo 
que dan buen r e n d i m i e n t o . 
K: m o v i m i e n t o m e r c a n t i l es m u y poco, ha -
b i é n d o s e embarcado duran te ta ú l t i m a q u i n -
cena las existencias almacenadas, si acaso 
quedan m u y pocas. 
Por fin, los cosecheros han realizado sus 
ventas , pero á precios en ex t remo ruinosos 
para soportar todo el peso de lautas y tantas 
cont r ibuciones , gastos de c u l t i v o y abonos . 
Precios: t r i g o , no tiene n i n g u n o ; cebada, 
á 1,50 pesetas doble d e c á l i t r o ; a lgarrobas á 
1,50 pesetas a r roba . ¡ Q u é a n o m a l í a el doble 
d e c á l i t r o de Cebada pagarse i g u a l que una 
arroba de a lgar roba! De v i n o , las pocas ex i s -
tencias se cotizan de 0.50 á 1,50 pesetas de-
c á l i t r o . — E l corresponsal. 
el real decreto de 17 de Sept iembre de 1838. 
s ó l o existen en l a Gacela, y el gobie rno s igue 
s in i m p o r t á r s e l e un ardi te que el m i l d i u des-
t r u y a la m á s va l iosa r iqueza n a c i o n a l . 
Escriben de T o r t o s a que hasta los m á s re-
fractarios p rocuran t ra tar sus v i ñ e d o s con el 
caldo b o r d e l é s . 
' De E l Correo de Valencia: 
\ « D u r a n t e los tres ú t i m o s d í a s ha n u m e n -
: tado m u c h o la plagh del m i l d i u , especial-
j mente en los terrenos frescos y en las huer -
I tas conver t idas en v i ñ e d o s . Generalmente 
' salen bien l ibradas las v i ñ a s que con a n t i c i -
j p a c i ó n fueron somet idas al t r a tamien to acon-
sejado por la c i enc i s . Las que han estado 
abandonadas por sus propie tar ios , se ven hoy 
expuesta.- á los desastrosos efectos de la e n -
f e r m e d a d . » 
Con m o t i v o de las cor r idas de toros y de-
m á s fiestas con que se s o l e m n i z a r á este a ñ o 
la g r a n feria de V a l e n c i a . las c o m p a ñ í a s de 
los ferrocarr i les han establecido un s e rv i -
cio de viajes á precios reducidos desde l a s 
principales estaciones de sus l í n e a s con des-
t ino á aquel la c a p i t a l . 
L o s precios de los billetes de ida y vue l t a 
desde M a d r i d , son : 1." clase, 58 p e s e t a s í 
; 2.a ¡ d e m . 44,50, y tercera í d e m , 22 pesetas. 
Estos bil letes se e x p e n d e r á n en M a d r i d loa 
d í a s 19, 20, 21 y 22 del ac tua l , y s e r á n v á l i -
' dos para regresar los d í a s 29, 30 y 31 de J u -
j l io y 1.° de A g o s t j . 
! En los carteles expuestos al p ú b l i c o se 
| detal lan las bases pr incipales de este ser-
v i c i o . 
N O T I C I A S 
Las graves no t ic ias que se van rec ib iendo 
de las comarcas v i t í c o l a s , lo m i s m o de las de 
F ranc ia que de las de E s p a ñ a , Po r tuga l é 
I t a l i a , donde t a m b i é n el m i l d i n e s t á haciendo 
estragos, p r inc ip i an á ejercer su na tu r a l i n - ! 
fluencia en el mercado de v inos de las nac io -
nes p roduc toras . 
101 m o v i m i e n t o de alza in ic iado en var ios 
impor tan tes centros de c o n t r a t a c i ó n , es de 
creer se a c e n t ú e y generalice s i la s i t u a c i ó n 
v i t í c o l a lie Europa no mejora , lo que todos 
deseamos. 
En el n ú m e r o p r ó x i m o reg is t ra remos l a c o - j 
tlZHctóu co r r i en te de las pr incipales plazas de : 
F r a n c i a . 
Existencias de f ru tos secos de E s p a ñ a en 
L o n d r e s , s e g ú n e s t a d í s t i c a de A d u a n a en 1 . " 
de J u l i o de 18á9 : 
1^89 1888 
Pasas de D é n i a 
Cuar tos 
Moscatel do M a l a g a . 
M e ü i a s 
Cuar tos 
Formaletes 
A l m e n d r u s , J o r d á n 
( m a l a g u e ñ a ) 















! ( 1 ; Le t ienen, por desgracia, y urge rociar 
' las hojas y las uvas con la mezcla c u p r o c á l -
j c i ca . (Nota de la Redacción.J 
Nada menos que cuarenta pueblos de la 
p rov inc ia de T a r r a g o n a demandan sul fa to de 
cobre para defender sus v i ñ e d o s del m i l d i u y 
o t i t i s plagas c r i p t o g á m i c a s . 
E n A r a g ó n y ot ras regiones t a m b i é n se 
pide con urgencia aquel la sa lvadora subs -
tanc ia . 
Mieu t r a s t a n t o , los d e p ó s i t o s creados por 
Siguen en bnja los precios de los t r i gos en 
F r a n c i a . De los avisos recibidos eu P a r í s » 
resul ta que 115 mercados acusan d icha s i -
t u a c i ó n , 94 no han var iado , 4 e s t á n firmes y 
solo 3 en alza. 
El sulfato de cobre puro y en cristales se 
cotiz en la plaza de Marsel la , á 69 y 70 f r a n -
cos los 100 k i l o g r a m o s . L a demanda de d i cha 
substancia es ac t iva . 
Dice E l Tudelano que la i n v a s i ó n del m \ \ * 
diiv es e x t r a o r d i n a r i a , y que infestado el aire 
por mi l lones de g é r m e n e s no sou precisas y a 
las l luv ias para su p r o p a g a c i ó n . 
Sobre los resultados del caldo b o r d e l é s es-
cribe el c i tado p e r i ó d i c o navarro lo s iguiente : 
«Se van apreciando los efectos del t r a t a -
m i e n t o de loa v i ñ e d o s , en aquellos que l a 
emplearon con o p o r t u n i d a d y a ú n eu los q n o 
se ap l i có m á s ta rde , que en este a ñ o lo h a n 
s ido casi todos , y no nos refer imos á aque-
l los t ra tados d e s p u é s de la ú l t i m a decena de 
J u n i o , porque estos han sido excesivamente 
t a r d í o s , p.or cuya c i rcuns tanc ia no ha habido 
t i empo para que el medicamento obre.* 
En la feria de T r u j i l l o se han expuesto p r ó -
x i m a m e n t e , s e g ú n dates publicados por u n 
p e r i ó d i c o de la loca l idad . 72.000 cabezas de 
ganado de cerda, 12.000 vacuno, 154.000 l a -
n a r . 3 200 c a b r í o , 2.600 cabal lar . 1.500 m u l a r 
y 800 asna l . 
Se ca lcula que las transacciones han as-
cendido á m á s de cua t ro mi l lones de pesetas, 
á pesar de las m u c h í s i m a s ventas verificadas 
y a en Marzo . A b r i l . Mayo y 1.° y 2 de J u n i o . 
E l D r . L . M a r x , de Marse l l a , est.i haciendo 
una serie de experiencias y observaciones so -
bre un prob lema de e n o l o g í a bastante i m p o r -
tante y poco conocido a ú n . á saber: de q u é 
manera se modi f ican los fermentos , s e g ú n 
las condiciones de la f e r m e n t a c i ó n , y c u á l e s 
son los diferentes p roduc tos (pie pueden dar 
las formas modif icadas , h a c i é n d o l o s desar ro-
l l a r y obrar a is ladamente. 
Toda fo rma da uu p roduc to de fe rmenta -
c ión con caracteres especiales, de modo que 
se p o d r á l l ega r á de t e rmina r con cierta exac-
t i t u d la f o rma de fe rmento que se requiere 
para u n mos to dado, ten iendo en cuenta l a 
ca l idad , el c l ima ambiente y el p roduc to que 
se desea obtener . M u l t i p l i c a n d o las d i feren-
tes formas de ferm ;n tos. y haciendo s i e m -
liras a r t i f ic ia les , como se acos tumbra ya en 
la i n d u s t r i u de la cerveza, se debe l l egar á 
resultados i gua ln i en t e sat isfactorios . 
E l es tud io , eomose ve. e s t á t o d a v í a en los 
comienzos, mas tiene u n c a m p o bastante 
ampl io é impor t an t e delante de s í . pndiendo 
ser m u y ú t i l á la e n o l o g í a eu los p a í s e s d o n -
de la f e r m e n t a c i ó n ofrece d i f i cu l tades espe-
cia les . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n sobre el anuacio A 
los vinicultores (pie inser tamos en la p lana 
correspondiente , por ser un p roduc to eficaz 
s in g é n e r o a lguno de d í a l a cont ra el agrio j 
ácido de los v i n o s , r e u u i e n l o la ventaja de 
que el uso del fmismo es comple tamente ¡u -
ofensivo á la s a l u d . 
"ímp. d e E L L i i t f i ü A L , jfiJmaflor.a. 2 . 
IV». b H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, nihh. 13 , Madrid. 
FL m w m 
para combatir el riiildeio. 
l a Sansón 
PRENSA para vino. Privilegio 
exclusivo por 2Ü a ñ o s , la 
prensa m á s potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, rie-
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
industrias, incubadoras, etc. ¿ ¿2 
h los vinioiiltores 
Les In t e re sa conocer el a d m i r a b l e e s p e c í f i c o oue hace desaparece; 
c o m p l e t a m e n t e el a g r i o y á c i d o de los v inos b)ascos y t i n t o s ; a s í c o m . 
las d i f e r en t e s ap l i cac iones que t i ene para l a v i t i y v i n i c u l t u r a . 
P e d i - prospectos , e n v i a n d o sel lo para su r e m i s i ó n , á D . A n t o n i o de 
re*r > .—Calh M a y o r , n ú m 45. M a d r i d , 
S I E G A M E C A N I C A £ D E S T A J O i 
Se r ec iben proposic iones de siepra de cereales, tr ioro. cebada, I 
ce i i t í un y « v e n a , para fincas p r ó x i m a s á las v í a s forreas y q u e • 
t e o g R l l mns de c iea l i e c t á r e a s sembradas . 
Para r o n d i c i o n e s y p rec ios , d i r i g i r s e á los cons t ruc to res de m á - i»K 
q u i n a s de segar 
E L Í Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
PARSONS 
G R A F P t L Y S T Ü R G E S S 
(flw/c-s Parsous y G r a n e l ) 
Despacho: l l o b e ra , I(j — D ipCí-
s i t •: C l a u d i o Co i i o , 43, M a d r i d . — 
Sucu r sa l en V a l l h d o J i d , A c e r a d o 
Recole tos . (5. 
A r a d o s de vei í e d e r a desde 2 7 
p e s e t a s . 
57 , 
J U L E S P E T I T 
COilISI©NISTA EN VINOS 
R U E D U P O R T D E B E R C Y , 5 7 
PARIS 
«-O-O-O-O--
Los v i n o s exped idos á esta a n t i g u a C a s a s e n vend idos p e n -
d i e n t e el t r anspor te ó á la l l egada ea e s t a c i ó n , de m a n e r a á e v i t a r 
los gas-tos de a lmacenHje . 
Anticipos: 80 por 100 desde que el v i n o ba pasado l a f r o n t e r a . 
Por toda c o m i s i ó n : 1,50 pesetas por L e c t ó l i t o. 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
Bas i l i o Miret 6 . B ^ N A 6 1 . 
PÜLVEÜIZAIIIIR "SAÜBER" de aire comprimido 
(Con p r í t i l e g i o exclusivo en E s p a ñ a , F r a n c i a , etc.) 
Medalla de Oro.—IVinicr Premio en la hxposieibD Cuf trá i l (x Btnelon 1888. 
Rste P u l v e r i z a d o r , c o n s t r u i d o ü n i -
c a m e n t e de cobre y l a t ó n , y ac red i -
tado y a en toda K s p a ñ a . es t i apara to 
m á s ú t i l que se co oce pa ra c o m b u t i r 
el M i l d t w . el B l ack Rot, e! W h i t e -
R o t y demás entVrmeitHdes c r i p t o g á -
m i c a s d e la V i d , c u y o r emed io t e y u r o 
y e f l e i z es el s u l t a t o de ct b re . 
U n a de la> venta jaf l m^s i m p o r f a n -
ÍCF del P U L V K K I Z A D O l i «S A L A -
B K R T » es el p i t ó n Non plus u l t r a , 
ideado por su i n v e n t o r para e v i t a r las 
( •b . s t rucc ¡ones , que e ran an es e l esco-
lio h a b i t u a l e e.-tos aparatos . 
L a u t i l i d a d reconocida y j u s t a m e n -
te aprec iapa de cs 'e p i t ó n l ia m e r e c i -
do los p l á c e m e s de todos los a g r i c u l -
tores que io h a n e m p l e a d o . 
P r e c i o en B A R C E L O N A . 
sin embalHje 
,>o i> *: s * : T .% s 
j G A ^ S N E T E C I E N T Í F I C O 
} i F R P ~. * ' Ó 4 M A rN- P I D 
Etybrí$a8 - MóquuiaH -Apuntos 
1 irevciüu focultativa 
de bo(U1.<r:iS. 
Aparato para la 
€ x p l o i a b n ú t í cruja da u v a 
extra yendo (M tártaro 
ton Deposito de Fá^uinas Agncoias y Vinícola* 
ÍILBfíáTO Í H L E S . B A R C E L O N A . 
15, Í ' A S R O D E L A A D U A N A . I 5 
Ant iguas^fursa l de la casa N O E L de P a r í * . 
B O M B A S de todas clases. P R F N S A S para v i n o y 
acei te . F I L T R O S y toda clase d f a r t í c u l o s para 
Bltnafteniwicie v i n o s . A l - A M B I Q U K S , A R A D O S , 
A V I N P A D O R A S C H I B A S , C O R T A P A J A S , 
p R S O f i A N A D Q B A S de m a í z , M O L I N O S b a r i -
írj . • , ;-3^B^^HEKj ñ e r o s y 
i SI mejor a^ar?to s r r a Cimliatir 
el SÜiD^W que es el 
W B ^ 5 ^ Í ¿ ? g ^ Pulverizador N C E L & 6$ pesetas. 
Para la p r ó x i m a t e m p o r a d a 
S E G A D O R A S Y T R I L L A D O R A S 
C a t & I s g o s g r a t i s é q u i e n los p i d a . 
el 
ao, i :arf l i«»üte 
F U I V S R I Z A D 0 R E 3 
( i r á n Concurse- de 
C b a r a p a g n e 1887. 
P r i m e r p r e m i o . 
Por u n a n i m i d a d 
del Ju rado , c o m -
pues tode 27 m i e m -
bros. 
G A T L L O T 
C o n s t n n ' t o r especial de M Á Q U I -
N A S V I N I C O L A S en 
BEAUHE (Cotí d'or) Franda. 
ABONOS MINERALES 
de la Gcmp ñ h /gr icoh y Saliera d.e Fuejile-Fiedrt 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . F e r c l o d o s . 3 5 . 1 y p r o v i n c i a ele M i l a g » 
F u e n t e - P i e d r a . 
Loa precios de los s i g u i e n t e s abonos que d e t a l l a m o s se e n t i e n d e i 
c o m p r e n d i d o el saco y P U E S T O S t : N C U ^ L O U I t R A E b T A C I o M 
D E F E H R O C A R « I L . ' o P U E R T O D E M A R D E E S P I N A . 
A B O N O S C O M P L E T O S 
3 í ü M . l . — A Z O A D O para cereales, bue r t a s y j a r d i n e s , á 3 ¿ pesetas los 
100 k i l ó g r a m o c - . 
N U M . 2 . - P O T A S I C O p: i ra v i ñ a s , o l i v o s , f ru ta les , puta tas , taba-
co, e t c . , á 32 pesetas los 10 k i l o g r a m o s . 
N U M , 3 . — F O S F A T A D O para c a n de a z ú c a r , m a í z y forrajee, á 3 0 
p é s e l o s los 100 k i l o g r a m o s . 
N T ^ M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con a l estiércol, q u i n t u p i i . 
c ando a s í su v a i o r a g r i c o l a , á 17,50 p e s e t a » los 100 k i l o g r a m o s . 
N U M . 6 . — F O S F / . T A D O p o t á s i c o p ü r a naran jos l i n o , c á ñ . m o . pW 
m i e n f o s . k i g o s y arroz, á 2 4 , 5 0 pesetas l e f 100 k ¡ ógrat^ós. 
• A Ü M . 7 . — P O T A S I C - ' a n t i s é p t i c o . P re se rva t ivo c e n t r a las enfermeda-
des d e l ní i i -anjo, l i m o n e r o s y á r b o l e s f ru t a l e s á 32 pesetas lo» 
100 k i l ó g r a m o s . 
A todo p e d i d o se a c ó n . p a ñ a c e r t i l l c a d o G / R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuest ros abonos au to r i zado por el Di rec-
tor f a c u l t a t i v o de l a fabr ica D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o da 
q u í m i c a de las Un ive r s idades de M a d r i d y de S t r a s b u r g o . 
Se r e m i t e n g r a t i s nuevas c a r t i l i a s - p r o s p d c t o s . con t t s t i m n i o de los 
que ban usado nuest ros abonos ú l t i m o d u r a n t e el a ñ o . ^ ^--^ | ^"s^ | 4"^ ««t»" ue-Duu ijut.M.iU9 uvuuvo u i n m u u u m u . ^ v* 
ii e c o n o m í ; so c o n s i g u e con la i S E G A D O R A M E C A N I C A Con e





Fsta nueva b o m b a vaapor qn* 
f u n r i o n a c o n u n a caldera solo, n o 
necesi ta m á q u i n a n i maqu in i s t a* 
u n l ab rador es b ien capaz de c u i -
dar la . H a y g r a n e c o n o m í a de c o m -
b u s t i b l e y la i n s t a l a c i ó n es b a r a t í -
s i m a . A I p e d i r precios es necesario 
n d i r a r la p r o f u n d i d a d del a g u a y 
que c a n t i d a d se desea en l i t r o s por 
ñ o r a . 
J U L I U S G . N E V I L L E 
11 , PLAZA DK PALACIO. 
B A R C E L O N A 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS 
| TÁlLERES DE FUNDICION Y INSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
1 9 , C a i t e de Can po Sagrado 
Eá̂ AXCOE, HONDA DK SAN l'AÜLO 
B A U C K L O N A 
Premiado* con UmedaUa$de Oro. Pia-
la t/ Hroncf, por sus especialidades. 
l l ic«{iii i inrisi «' í c i M l a l n c i o n e s 
ooiii |»telMs |M« r a 
Fiib1 lena de Fideos y pastas para 
aopa. 
F á b r i c a s de Chocola tes . 
Fábrici iH de H a r i n a s . 
Fabricas } m o l i i i o s de aceites. 
PreiiHíis para v i n a. 
Maqui l l an de vapor . Motores á 
{.'us. T u r b i n a s , etc. , etc. 
Fs | i ec i« l id i i t i en prensan h i d r á u -
l i enny de todiiH clases. 
C a t á l o g o s especiales y genera l . 
Se r e m i t e u franco á (pi len los 
so l ic i te . 
D i r ecc ión para telegramas 
V A L, L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L _ O N A 
i n v e n t a d a f x p i e s a m e i i t e para E s p a ñ a y r econoc ida c o m o la m á s p r á c -
t ica por MI e x t r a o r d i n a r i a senc i l lez . 
Cun a c u m u L . d c r de g a v i l l a s para f a c i l i t a r e l a tado y segar aunque 
c o n a v i e n t o f u ? r t e . 
Precio: 700* pesetas. 
Por e n c a r g o especia l se c o n s t r u y e n o t ros t ipos de Segadoras , s i em-
pre que el I n g e n i e r o de l a . asa e n c u e n t r e p r ac t i c ab l e s las ideas que s« 
le p re sen ten . 
-e r e m i t e n prospectos i l u s t r ados á q u i e n los p i d a . 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ Í A 
R N B U R G O S 
A los vinicultores 
Dcsacidi/t'cador Lehcuf pa ra q u i t a r 
el a g r i o y á c i d o de los v inos . Bote 
de m e d i o k i l o , pa ra ocbo ó diez 
b e c t ó l i t r o s , 5 lieset&s.—Clarificante 
para vinos e n é r g i c o e i n o f e n s i v o . 
Bo te de m e d i o k i l o , para 25 ó 30 
h e c t ó l i t r o e , 7,50 pesetas.—Conser-
vador t nkn t í eo pa ra p r e s e r v a r los 
v i n o s de todas las en fe rmedades . 
Bote de m e d i o k i l o , 7.50 pesetas. 
Arados iegi t imos V E R N F T T E 
especiales para V I Ñ A S y d e m á s 
c u l t i v o s q u e e c o n o m i z a n m i t a d do 
j o r n a l e s . 
d i r i g i r s e al a d m i n M r e d o r de « L a 
Rev i s t a V i n í c o l a y d ' . A g r i c u l t u r a » 
Danzas , 5 y 7 Z a r a g o z a . 
S A L F A C I 
c o n t r a l a b a c e r a , n m l d e l b s z o 
d e l gfcnado v a c u n o , l a n a r 
> c a b r i o . 
V e r d a d e r o especif ico de a c c i ó o 
b i en c o m p r o b a d a por la expe r i en -
cia de tre ce a ñ o s . A su uso deben 
m u l t i t u d d e g K u a d e r o s la s a l v a c i ó n 
de su r iqueza p e c u a r i a . Se reco-
m i e n d a e f i c á z m u u t e á los s e ñ o r e a 
veterinarios q n i e n e s e n c o n t r a r á n 
en su uso !:t n f e d i c á c i d n r ac iona l 
c o n t r a t a n devas tadora a f e c c i ó n . 
U n paqueb '-ou i n s t r u c c i ó n para 
el trataiDient l e c i e n cabezas, 
seis pese tas 
R e m i s i ó n a te ñ a ñ a m e d i a n -
te abono de su vaiui ' po r t e . 
D e p ó s i t o en Uadnc: f a rmac ia d e l 
doc to r D . E d u a r d o i ' i a n c o y Baso* 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i t u a , 24 y 26. 
D e p ó s i t o g e i e r a l : f a rmac i a de 
F a c í , D o n Jai i .M I . n u m . 1. Zara-
VO/M 
LA ÍAQUIRÍRIA AGHICOLA 
D E 
Adrián E y v 
S E G A D O R A 
LA SENCILLA 
Esta nueva Segado-
ra tiene el privd» },MO d« 
¿ " W ^ i ^ . - - " " S ^ ^ j j H í / ^ S -V• ' s e r la m á s ligera y á l * 
;. f ^ /t..:ííi-. , : \ vez la w á s Juerte dé 
• • • • % ^ ' > ' ' - V v : ' " - , • - cuantas se han intentado. 
. ' ^ t ' v ' . í S n c o n s t r i i c c i ó a 
. • ' £?-ík% «kj ' . i^ j r-- ••' •• conipnesfa de b ie r ro 
" .:' . V ^ r ; - . - - J for jado v Mal leab le , U 
pone al abr igo de toda 
~ * r o t u r a á la vez que au 
«enc i l l e z permi te ser entregada al mozo m á s inexper to . 
Para toda clase de m á q u i n a s p í d a s e el c a t á l o g o que se r e m i t i r á g r a t i s , 
N O T A . Esta casa ba becbo una g ran rebaja de precios v no omi t e 
gastos para p roporc iona r lau m á q u i n i s m á s UloderunS J de mejores re-
su l t ados . 
V E R M ü R E L L , V I L I Í F F R A N C H Í ( 3 h ó n e ) 
Pulverizador relámpago contra el mildiu. 
E L R E L Á M P A G O ( L ' E c l a i r ) 
, * S É Í i . 






i U n i c a m e d a l l a 
de O R O 
| Exposición univeraJ 
de 
B A R C L L O N A 
306 p r i m e r o s p r e m i o s - m e d a l l a s . C r u z d e - m é r i t o a g r í c o l a . E L R E -
L A M P A G O es e l p r i m e r o e n t r e todos los apara tos a n t i c r i p t o g á m i c o » 
franceses. 
E L T O R P E D O . — N u e v o apara to azu f rador para g r a n d e s c u l t i v o s ; 
a p l i c a pe r fec t amen te los po lvos y azufres . . 
Rejmsentantes en B s p a m : Sr. R c i i a r d , e n T m l e i a . N a v a r r a ) , Sr. G a l -
va to r P i n a g u y , • n P a m n ona; D . J u a n L l o n g y Puus, en F i g u e as (Ge 
r o ñ a ) , dt-nde se v e n d e E l Relimvago á 45 pesetas . 
